













Japanese Transistor Radio Export 
- SMEs’ Contribution at the Formative Stage of the Industry- 
 





 3.1 供給構造の検討 
 3.2 真空管式からトランジスタ式への転換 
 3.3 トランジスタ以外の部品供給 
 3.4 対米輸出ルートの形成 
 3.5 米国市場における日本製品の評価 
４．トランジスタラジオ産業の再編－1960年代前半－ 
 4.1 価格優位の喪失 
 4.2 高級機種への移行‐輸出規制の検討‐ 
 4.3 ブランド問題と優良輸出系列 














































57 5,523 (23) 2,175 39
58 17,950 (46) 10,712 60
59 44,051 (78) 33,681 76
60 59,159 (87) 42,652 72
61 58,775 (90) 42,319 72
62 61,129 (92) 51,644 84
63 61,364 (92) 56,364 92
64 83,799 (95) 65,009 78
65 70,960 (95) 57,550 81
66 77,880 (97) 69,755 90
67 92,323 (99) 80,126 87
68 104,205 (99) 97,706 94












1960 10,100,654 (92) 125,036 (1) 10,958,451
61 10,339,519 (87) 372,855 (3) 11,829,247
62 1,142,585 (9) 16,759 (0) 10,820,784 (86) 688,955 (5) 12,652,324
63 1,262,551 (9) 8,934 (0) 11,705,566 (79) 1,776,306 (12) 14,744,423
64 2,453,681 (11) 37,623 (0) 15,420,316 (71) 3,980,464 (18) 21,854,461
65 1,834,138 (9) 203,695 (1) 13,571,949 (67) 4,903,305 (24) 20,309,392
66 2,613,640 (12) 689,680 (3) 13,030,510 (59) 6,354,159 (29) 21,998,309
67 2,548,761 (11) 1,475,901 (6) 12,353,002 (53) 8,281,558 (36) 23,183,321
68 2,572,756 (11) 2,719,406 (12) 11,022,704 (49) 9,101,601 (40) 22,697,061















年次 家庭用 携帯型 時計型 合計
1939 8,547 616 9,163
40 8,482 1,219 9,701
41 9,470 1,572 11,042
42 3,374 573 3,947
46 13,276 1,069 14,345
47 14,083 2,458 16,541
48 9,630 2,630 12,260
49 5,961 1,843 7,804
50 7,053 1,675 8,728
51 5,275 1,333 777 7,385
52 3,539 1,720 1,929 7,188
53 3,886 1,742 2,041 7,669
54 2,696 1,333 1,875 5,904
55 2,998 2,027 2,244 7,269
56 3,037 3,113 2,311 8,461
57 3,228 3,265 2,516 9,009
58 2,621 3,373 2,038 8,032
59 3,145 4,128 2,794 10,067
60 3,440 4,535 2,720 10,695
61 3,042 5,747 3,017 11,806
62 3,015 5,640 3,257 11,912
63 2,496 4,614 3,225 10,335
64 2,947 4,358 3,558 10,863
65 3,382 6,031 4,669 14,082
66 3,434 6,280 4,487 14,201




    第９号，1968年９月，p.66。 
（注）１．1950年以前はラジオ兼用電蓄を含む。 
   ２．自動車用ラジオは含まない。 
   ３．米国ブランドの輸入品を含む。 
76 
的に家庭用据置型の生産台数は少なく，携帯型が中心となっている。1960年代初頭に
は携帯型 AM ラジオが全体の92％を占めていたが，次第に携帯型 FM ラジオのシェア





















出荷 輸入 輸出 国内需要 輸入比率 日本製品 日本品シェア
A B C D=A+B-C E=B÷D F G=F÷D
1957 77,678 15,234 4,055 88,857 17 5,589 6
58 82,338 28,170 5,062 105,446 27 16,039 15
59 93,719 72,723 4,086 162,356 45 55,153 34
60 85,142 58,359 54,521
61 68,138 3,616 61,914
62 74,475 73,496 3,288 144,683 51 64,105 44
63 59,899 41,812 3,944 97,767 43 37,293 38
64 49,086 81,899 4,726 126,259 65 68,941 55
65 61,509 107,107 5,274 163,342 66 84,096 51
66 79,069 123,952 4,431 198,590 62 91,895 46
67 42,612 140,550 4,292 178,870 79 109,085 61
68 32,293 217,583 4,958 244,918 89 165,018 67
69 22,744 302,983 4,737 320,990 94 219,745 68
［出所］U.S. Department of Commerce,Current Industrial Reports(M36M);United States
Imports of Merchandise for Consumption;United States Exports of Domestic and 
Foreign Merchandise. 
（注）１．出荷：1961年以前は真空管式を含むポータブルラジオ。 
   ２．輸入：1959年以前は真空管式を含む全てのラジオ。 
   ３．輸出は自動車用およびテレビ複合型を除く全てのラジオ。 



































生産台数 輸出台数 輸出比率 生産台数 輸出台数 輸出比率 生産台数 輸出台数 輸出比率
1957 574 181 32 347 182 52 921 363 39

















































































































































































































































リカの業界内では import agent と呼ばれ，顧客からの発注に応じて単発的に日本製
トランジスタラジオを輸入していた（日本貿易振興会，1959，p.26）。したがって既





















































































は東芝製品を GE のブランドで北米以外の市場へ販売し，数量や型式については IGE


















































































































































































































































実績者数 割当比 実績者数 割当比
1960年 7-12月 17 46 141 54 206
1961年 1-6月 19 51 175 49 144
7-12月 17 52 172 48 354
1962年 1-6月 17 51 170 49 194
（社、％）
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